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قال الدكتور عبدالناصر اليافعي رئيس 
قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر: إن 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثـانـي أمـيـر الـبـلاد المـفـدى تطرَّ ق 
إلى النقطة المحورية المتمثلة في الحصار 
الــجــائــر عـلـى دولـــة قــطــر، وأن الإشـكـالـيـة 
الأسـاسـيـة هـي محاربة استقلالية دولـة 
قـــطـــر وحــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، قـ ــبـــل أن يــؤكــد 
أن الـــحـــوار هـــو الــحــل الــوحــيــد لــكــن دون 
المـسـاس بسيادة دولـــة قطر أو كرامتها، 
مشددا على أن أي حوار خارج هذا الإطار 
هو خط أحمر.
وبـــــــينَّ َ د.  الـــيـــافـــعـــي أن حـــضـــرة صــاحــب 
السمو خاطب مـن خــلال  الــحــوار العقول 
والــ ــقــ ــلــ ــوب، بـــطـــريـــقـــة بــســيــطــة مــ ــن خـــلال 
مـ ــفـ ــردات سـهـلـة  الــفــهــم، لــهــا دلالات على 
المـسـتـوى السياسي إلــى جـانـب دلالاتـهـا 
على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي 
والمستوى الدولي. وقال إن الخطاب يمكن 
أن ُيـ ــْقـــَرأ بــعــدة لــغــات، حـيـث شـهـدنـا لغة 
القائد، حيث تكلم حضرة صاحب السمو 
بصفته قائد دولـة قطر الـذي يسعى إلى 
تحقيق الصالح العام لدولة قطر، ولغة 
المــحــلــل الـــســـيـــاســـي، حــيــث تــكــلــم حــضــرة 
صاحب السمو بدراية المحلل السياسي 
الذي قام بربط الأحـداث منذ العام 6991 
وصـولا إلـى الحصار وأوضــح ما تسعى 
إلـيـه دول  الـحـصـار، ولـغـة الإستراتيجي 
عندما تطرق إلى موضوع قناة الجزيرة، 
حـــيـــث قـ ــ ــال إنـ ــ ــه ســـيـــذكـــر الـــتـــاريـــخ الـ ــــدور 
الــكــبــيــر والــــريــــادي الـ ــ ــذي قـــامـــت بـ ــه قـنـاة 
الجزيرة من أجـل تكريس حرية التعبير 
وحق الشعوب في طلب الحرية.
أمــــا الــلــغــة الأخــــــرى فــهــي لــغــة الإعـــلامـــي 
المحترف  الـذي تَمكَّ ن باقتدار من إيصال 
الـــرســـالـــة وإطـــــــلاع الـــــــرأي الــــعــــام المــحــلــي 
والإقليمي والدولي وخاصة الغربي على 
خفايا الأزمة.
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